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Sárga liliom
Vidéki tö rténe t 3 felvonásban. Irta  : Biró Lajos. Rendező : L a jth a i Károly.
Szem élyek:
A nagyherczeg Kelemen Pál




Hessen Frigyes báró, hadnagy — —
Illésházi Is tván  gróf, főhadnagy — —
Basarczy A ndrás, hadnagy — — —
K ato lnay , ezredes — — — — — — Székely Gyula
A prim adonna — — — — — — — Csanádi Irm a
Dr. P eredy  Jenő  orvos — — — — — Szilágyi Ernő
P eredy  J u d it, a húga 
D r. Asztalos K álm án, ügyvéd — —
Bokor Adolf, kávés — — — —
Csihás Péter, vállalkozó — — — —
R udas Béla, czipőgyáros — — —
Zechm eister M átyás, kereskedő — —
V ajda Ilonka 
Szatm ári 
L. F arkas 
Rózsa Jenő 
Kozm a Gv. 
Kőszeghy
Zifkovics János, bérlő — — — — — Szabó Gyula
R ád János, főkap itány  — — — — — K em ény Lajos
A főispán — — — — — — — — Pető Pál
Egy fiákeres — — — — — — — Perényi József
Em erencia — — — — — — — — Vámos Gizi
Loizi — — — — — — — — -  Ardai Árpád
Náczi — — — — — — — — — Kormos F.
Főpinczér — — — — — — — — László Ferencz
Kasszírnő — — — — — — — — N agy Zsuzsi
Géza, piuczér — — — — — — — Perényi K álm án
H uszár — — | — — — — — Kolozsvári
H a jd ú — — — — — — — — _  Repkai
Vendég — — — —  — — — — Ferenczi
u  .. K edden: Zsába, bohózat C) bérlet. Szerdán: Tatárjárás, operett, A) bérlet.
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